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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PRODUKSI JAMUR TIRAM  
DI DESA GENTING KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG 
ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari faktor luas 
lahan,  jumlah baglog, jumlah tenaga kerja, penggunaan kapur, penggunaan 
pestisida, suhu, kelembaban, frekuensi penyiraman, cuaca, kebersihan lingkungan, 
hama dan jenis serbuk kayu terhadap  produksi jamur tiram. Penelitian ini 
dilaksanakan di Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik simple random sampling dengan jumlah responden sebanyak 
40 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode regresi linier 
berganda dengan bantuan program SPSS 16.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
produksi jamur tiram yaitu jumlah baglog, suhu, frekuensi penyiraman, cuaca, 
kebersihan lingkungan dan hama. Variabel luas lahan, jumlah tenaga kerja, 
penggunaan kapur, penggunaan pestisida, kelembaban dan jenis serbuk kayu tidak 
berpengaruh terhadap produksi jamur tiram. 
 






















 ANALYSIS FACTORS OF OYSTER MUSHROOM PRODUCTION IN THE 
GENTING VILLAGE DISTRICT JAMBU DISTRICT SEMARANG 
ABSTACT 
 
The purpose of this research was to know the influence of the factor land 
area, number of baglog, amount of labor, use of lime, pesticide use, temperature, 
humidity, frequency of watering, weather, environmental cleanliness, pests and 
types of the wood powder to production of oyster mushroom and analyze the type 
of wood powder as media growing oyster mushrooms faster growth. The research 
was conducted in the Genting village of Jambu district of Semarang. This 
research is quantitative descriptive. Sampling using simple random sampling 
technique with a total of 40 respondents. The data analysis technique used is 
multiple liniear regression method with the help of  program  SPSS version 16. 
The results showed that the factors that influence the productivity og oyster 
mushrooms are statistically the number of baglog, tempereture, frequency of 
wathering, weather, environmental cleanliness, of pest environment. While the 
variable land area, the amount of labor, the use of lime, the use of pesticides and 
types of the wood powder has no significant effect on the productivity of oyster 
mushrooms. 
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